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 
 gnitnirP yhpargohtiL tesffO ni sediuG roloC gnisU fo noitulovE
 
 
  .كلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان  -ورئیس قسم الطباعة والنشر والتغلیف سابقا  ً - أستاذ نظم تحكم ضبط الجودة 
 
  .كلیة الفنون التطبیقیة جامعة حلوان  - عمید كلیة الفنون التطبیقیة سابقا  ً -أستـاذ النظم الطباعیة  
   
  .باكین  -شركة البویات والصناعات الكیماویة  -المدیر التنفیذى للبحوث والتطویر 
 
  .وزارة المالـــیة  -مصلحة ســك العملة  - مصمم 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
 ENOTNAPثورة في صناعة الطباعة بإستخدام نظام  enotnaP، أحدثت شركة  3691في عام 
، وھو عبارة عن أداة مبتكرة تسمح بإختیار وإستنساخ ألوان ثابتة ® METSYS GNIHCTAM
  .ویلھا إلى لغة عالمیة للمھتمین والممارسین للطباعة والتغلیف ودقیقة وتح
حیث تقوم الأداة بتنظیم معاییر الألوان من خلال نظام ترقیم خاص وشرائح ملونة ، والتي أصبحت منذ 
جمیع الصناعات المرتبطة  enotnaP، وتدعم لغة لون  enotnaPذلك الحین العلامة التجاریة لشركة 
وجات ، والملابس ، والموضة والجمال ، والتصمیم الداخلي ، والتصمیم المعماري باللون مثل المنس
من معاییر الألوان عبر مواد متعددة بما في ذلك الطباعة ،  00001والصناعي، والتي تشمل أكثر من 
ع دلیل مطبو -رقمیًا ومادیا  ً enotnaPوتتوفر أدلة  . والمنسوجات ، والبلاستیك ، والأصباغ ، والطلاء
، حیث تضمن خطوات سیر العمل المتكاملة مثل ملاءمة السوق وإمكانیة تحقیق اللون بشكل صحیح  -
فى اللأونة الأخیرة  etiR-Xبدأ من عملیة التصمیم وحتى المنتج النھائى ، وذلك بالتعاون مع شركة 
میم بشكل التى ساعدت فى تطویر صناعة الأدلة اللونیة بشكل عام والمتخصصة فى الطباعة والتص
ویوجد الآن فى الأسواق مجموعة متكاملة من الأدلة اللونیة لطباعة اللیثوأوفست موضوع  .خاص 
،  KYMCالبحث ، فیوجد دلیل للأحبار الخاصة وھو الدلیل الأقـــدم ، ودلیل للألوان التشغیلیة الأربعة 
 etiR-Xو شركة  enotnaPوكان نتاج التعاون بین شركة  .cillateM sknIودلیل للأحبار المیتالك 
الذى یربط تلك الأدلة اللونیة مع مراحل الإنتاج الطباعى  reganaM roloC enotnaPھو برنامج 
، وفى ھذه الدراسة سیتم إلقاء الضوء على تطور الأدلة اللونیة بأنواعھا  enotnaP roloC reganaM
ونیة والأحبار المستخدمة لإنتاجھا ومدى إحتاج سوق العمل لھا وكذلك ممیزات وعیوب تلك الأدلة الل
  .   مع شرح مبسط لبرنامج إدارة اللوان البانتون 
 الأحبار المعدنیة   
 sknI cillateM
 برنامج إدارة البانتون 
 roloC enotnaP
  reganaM
  نظام الأدلة اللونیة بانتون
 gnihctaM enotnaP
 ® metsyS
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  noitcudortnI:
 sknI - الأحبار الخاصة  -غالبا ً ما تستخدم الأحــبار سابقة التلوین 
كألـوان ممیزة لعلامــة تجـاریة أو منتج بعینة أو  enotnaP
مساحات لونیة مصمتھ تمیز عبوة ما أو مغلف أو ملصق وھى 
اللون خلال مراحل التشغیل بدایة من التصمیم ،  وسیلة لتعریف
  .والطباعة ، والتسویق والعمیل 
وكان من الدوافع الأساسیة لإنتاج أحبار ملونة مسبقا ً وجاھزة 
للإستخدام عاملین أساسیین أولھم قصور الألوان التشغیلیة 
فى الحصول على بعض الألوان الأساسیة فى الطباعة  KYMC
العوامل التكنولوجیة المھمة ، والعامل الثانى وھو یعتبر عامل من 
ھو عامل إقتصادى من حیث توفر لون مناسب جاھز ومعد للطباعة 
بصورة مباشرة بدلا ً من طباعة ألوان متراكبة للحصول على لون 
بعینة ، فظھرت الحاجة لإنتاج الأدلة اللونیة الإسترشادیة للخلط 
  .وظھرت العبوات الجاھزة فى الأسواق 
ثورة في صناعة  enotnaP، أحدثت شركة  3691عام  وفي
 GNIHCTAM ENOTNAPالطباعة بإستخدام نظام 
، وھو عبارة عن أداة مبتكرة تسمح بإختیار ® METSYS
وإستنساخ ألوان ثابتة ودقیقة وتحویلھا إلى لغة عالمیة للمھتمین 
  .والممارسین للطباعة والتغلیف 
لوان من خلال نظام ترقیم خاص حیث تقوم الأداة بتنظیم معاییر الأ
وشرائح ملونة ، والتي أصبحت منذ ذلك الحین العلامة التجاریة 
جمیع الصناعات  enotnaP، وتدعم لغة لون  enotnaPلشركة 
المرتبطة باللون مثل المنسوجات ، والملابس ، والموضة والجمال 
 ، والتصمیم الداخلي ، والتصمیم المعماري والصناعي، والتي تشمل
من معاییر الألوان عبر مواد متعددة بما في ذلك  00001أكثر من 
  . الطباعة ، والمنسوجات ، والبلاستیك ، والأصباغ ، والطلاء
، حیث تضمن  -دلیل مطبوع  -رقمیًا ومادیا  ً enotnaPوتتوفر أدلة 
خطوات سیر العمل المتكاملة مثل ملاءمة السوق وإمكانیة تحقیق 
من عملیة التصمیم وحتى المنتج النھائى ، اللون بشكل صحیح بدأ 
لغة عالمیة موحدة للون تتیح إتخاذ  enotnaPویوفر الدلیل اللونى 
قرارات بالغة الأھمیة خلال كل مرحلة من مراحل سیر العملیة 
الطباعیة سواء للعلامات التجاریة أو الطباعة والتغلیف بشكل عام ، 
والطباعین فى جمیع ملایین من المصممین  01ویعتمد أكثر من 
أنحاء العالم على الدلیل اللونى لأحبار البقعة وكافة الأدلة الأخرى 
للمساعدة في التحدید والتواصل والتحكم في اللون من التصمیم إلى 
التنفیذ والاستفادة من التقنیة المتقدمة لتحقیق تناسق الألوان عبر 
التى  etiR-Xمختلف مراحل سیر العمل وذلك بالتعاون مع شركة 
ساعدت فى تطویر صناعة الأدلة اللونیة بشكل عام والمتخصصة فى 
ھى  diloSالطباعة والتصمیم بشكل خاص ، تعتبر الألوان المصمتة 
المحور الأساسى لما یقدمة البانتون للمشتغلین فى الطباعة والتغلیف 
، حیث یقدم الدلیل الألوان فى شكلھا المصمت لكل صفحة من 
  .نصفحات البانتو
وھ ـناك قصـ ــور واضح فى عملیات الطباعة بإستخدام أـل وان البقعة ، 
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حیث تتم عملیة الط ـباعة فى معظم الأحیان بإستخدام اللون منفردا ً على 
ھیئة مساحة مصمتة أو متدرجة ، وتظھر تلك المشكلة بوضوح فى 
ولا العبوات الدوائیة التى تعتمد بنسبة كبیرة فى طباعتھا على الوان البقعة 
تستغل التراكبات اللونیة مع تعدد الألوان المستخدمة ، وھناك الكثیر من 
 -من العلبة  - الأمثلة التى یلجأ فیھا المنتجون لإستخدام أحبار ج ـــاھزة 
وھو لفظ شائع الإستخدام وذلك لسرعة العملیات وتقلیل التكلفة والتحكم 
وان شعار معین ذو فى درجة اللون ، وتحدث تلك العملیة عند التقید بأل
لون ثابت فیلجأ المنتج فى ھذه الحالة لإستخدام تلك الأح ـبار كما ھى على 
  .صورة بقع لونیة مصمتة أو متدرجة بدون تراكب فیما بینھا 
ونلجأ لذلك التطبیق لصعوبة تكوین تلك الألــوان على شاشات 
الحاسب بصورة سلیمة ، حیث أن أضافة الالوان الأربعة فقط تكون 
اللون على الشاشة فى معظم برامج الجرافیك المستخدمة ، وعلى 
الرغم من أن الشاشات تعمل بتقنیة العرض للألوان الاساسیة الاحمر 
لتعرض ألوان  noiatarbilaCوالأخضر والأزرق ، ولكنھا تعایر 
الطباعة بأفضل صورة تكون أقرب للواقع ، وفى الآونة الأخیرة 
والتى  cillateM sknI بار المعدنیة ظھرت الأدلة اللونیة للأح
إستخدم لإنتاجھا مجموعة جدیدة من الأحبار سابقة التلوین مع 
إستخدام الحبر المعدنى الفضى كأساس لتكوین الألوان ، وبات 
إستخدام تلك النوعیة من الأحبار مكان أساسى كشریك فى الطباعة 
حل محل الدعائیة إلى جوار أحبار التشغیل وأحبار البانتون لت
الدرجات اللونیة الثابتة التى كانت تستخدم قدیما  مثل الذھبى 
  .والفضى والنحاسى 
 melborp eht fo tnemetatS
تكمن مشكلة البحث فى إھمال دور الأدلة اللونیة الإسترشادیة 
كشریك أساسى فى كل مراحل الإنتاج الطباعى كأداة تقوم بتنظیم 
لال نظام ترقیم خاص وشرائح ملونة ولغة معاییر الألوان من خ
عالمیة موحدة لتوصیف اللون  وذلك للإرتفاع بمستوى الجودة 
  .الطباعیة فى السوق المحلى 
   :evitcejbO
  :یھدف البحث إلي
دراسة أنواع الأدلة اللونیة المختلفة مع توضیح مدى تأثیرھا فى  - 1
  . الإنتاج الطباعى 
 roloC enotnaPمیة إستخدام برنامج توضیح مدى أھ - 2
  .فى الإنتاج الطباعى  reganaM
  .التوجھة لإستخدام اللغة العالمیة الموحدة لإنتاج الألوان  -  3
 ecnacifingiS
توضیح مدى تأثیر الأدلة اللونیة بأنواعھا على رفع جودة الأنتاج  -
  .الطباعى المحلى 
للونیة فى إنسیابیة العمل داخل توضیح دور برامج الأدلة ا -
  .المؤسسات الطباعیة 
 sisehtopyH
  :لتوجیھ العمل فى ھذه الدراسة یضع الباحث الفروض التالیة 
إن الإستخدام الامثل للإدلة اللونیة یؤدى إلى الحصول على  -  1 
  . معدلات جودة مرتفعة 
اصة بالأدلة اللونیة إن الإستخدام الامثل لتطبیقات الكمبیوتر الخ -  2
یؤدى إلى الحصول على قیم لونیة لم تكن متوافرة فى 
  .الإستخدام التقلیدي للأحبار بسھولة وإنسیابیة 
 :snoitatimileD 
  .الفترة الزمانیة المتاحة للدارس لإعداد  البحث : الحدود الزمانیة 
  .معامل القیاس المتاحة : الحدود المكانــیة 
 ygolodohteM 
  .ىكلا ً من المنھج الوصفى التحلیل البحثیتبع 
 krowemarF laciteroehT
  :الدراسات السابقة 
یستعرض البحث أھم الدراسات والبحوث السابقة التى لھا صلة 
  :وعلاقة بجوانب البحث وذلك على النحو التالى 
الإدارة المعلوماتیة إستخدام نظم : أحمد الحسینى إبراھیم   - 1  
 - لرفـع كفـاءة الإنتاج الطباعى اللیثوغرافى رسالة ماجستیر 
الذى انتھى  .  4102جامعة حلوان  - كلیة الفنون التطبیقیة 
  : إلى التوصیات الأتیة الى 
أھمیة توعیة وتدریب العاملین بدور الطباعة المصریة على   -
  . أھمیة نظم الإدارة اللونیة الحدیثة
میة تفعیل نظم الطباعة الإدارة اللونیة الحدیثة فى المطابع أھ  -
المصریة ولا سیما أن اللون یمثل أحـــــد أھم  الدلالات 
بالطــــــباعة مـــــع توافــــــر الیات القیاس والتحكم اللونى 
  . للحصــــول على مســــتویات مرضیة من  الجودة الطباعیة
ط جـودة المنتج الطباعى ضب: جاسر السید إبراھیم  - 2
تطبیق على ) اللیثوغرافى وأثره على معدلات التسویق 
كلیة الفنون التطبیقیة  -رسالة دكتوراه ( .  المنتجات الدعائیة 
إلى التوصیات الذى انتھى الى  . 5102جامعة حلوان  -
  : الأتیة
ضـرورة أخـذ آراء المستھلكین لإجراء التحسینات المستمرة فى  - 
  . م وجودة الطباعة بما یتفق  مع تطلعات العملاء التصمی
نتج لجذب مجموعة أكبر من ضرورة خفض تكلفة الم -
  . العملاء
 ygolonimreT
  :الأحـــبار 
الأحبار مركب ذو قوامات مختلفة تؤھلھ لمختلف الاستخدامات 
یحتوي على مكونات  -كتابة وطباعة بمختلف أنواعھا  -
اویة وجزیئات متنوعة تستخدم فى الكتابة صبغیة وكیم
والطباعة على مسطحات مختلفة من الورق أو غیرھا لإظھار 
نصوص الكتابة والرسوم المختلفة ، والحبر ھو أكثر مواد 
التغطیة شیوعا ً لنقل الصورة إلى الخامات المختلفة ، وأول من 
 إستخدم الأحبار ھم قدماء المصریین والصینیین منذ ما لا یقل
، وكانوا یصنعون أحبارھم من مختلف . م.سنة ق 0052عن 
المواد الطبیعیة مثل ثمر التوت ، و لحاء الشجر ، وزیت بذر 
وھو ضبوب من جسیمات الكربون -السناج-الكتان ، و السخام 
من نواتج الاحتراق غیر الكامل للھیدروكربونات ، أما الیوم 
ركبة ، محتویاتھا فإن معظم الأحبار تصنع من مواد كیمیائیة م
معقدة إذ تحتوي على مختلف أنواع المذیبات والمواد الصبغیة 
والزیوت وجزیئات من مركبات كیماویة تتمازج وتتحد لتعطي 
خواص مختلفة من ناحیة الكثافة وتدفق السائل وتناغم وتضاد 
الألوان فى مختلف الإستخدامات ، وتتكون معظم الأحبار من 
جینة تذوب فیھا ھذه المادة الملونة ، مادة ملونة وسائل أو ع
فتكون لون الحبر ، وتصنع المواد الملونة من الأصباغ التى 
تذوب تماما ً فى العجینة أو من الخضاب الذي یظل عالقا ً بھا 
والتى تساعد على إلتصاقھا بالخامة المطبوعة وذلك بمساعدة 
المكونات الأساسیة للحبر من زیوت ، مذیبات ، راتنجات ، 
لدنات ، شموع ، مجففات وأَضافات أخرى ، للوصول للھدف م
الأساسى وھو إنتقال الحبر للخامة المطبوعة بالجودة والدرجة 
  . اللونیة المطلوبة 
  : sknI topSالأحبار الخاصة 
بالرغم من  توفر مجموعة واسعة التنوع من الأحبار سابقة 
لون أو التلوین فى الأسواق ، ولكن أحیانا ما نلجأ لتحضیر 
درجھ معینة داخل المعامل الخاصة بالمطبعة بإستخدام الألوان 
بالإستعانة بالدلیل اللونى  -سیان ، ماجنتا، أصفر  -الاساسیة 
أو بالمطابقة بالعینة ویستخدم الحبر الأسود  trahC roloC
للتحول للدرجات اللونیة العمیقة والحبر الأبیض الشفاف 
حیث تضاف الألوان للون  للحصول على درجات لونیھ أفتح
الأبیض ولیس العكس للحصول على الدرجة المطلوبة وتفادى 
إنتاج كمیة كبیرة من الحبر ،  أو الإعتماد على الألوان الأخرى 
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سابقة التجھیز لتكوین اللون عن طریق إستخدام دلیل الألوان 
  .  metsyS gnihctaM enotnaP - SMP
المعدات الیدویة البسیطة ویتم التحضیر فى المعمل بإستخدام 
مثل المیزان وشفرة الحبر وسطح زجاجي للخلط بالإضافة 
  .لوجود الدلیل اللونى أو العینة للحصول على الدرجة المطلوبة 
وغالبا ً ما  یتم  إنتاج كمیة صغیرة أقل من المطلوب للدقة 
لتلافى التكالیف فى حالة عدم تطابق اللون ، وھناك خطأ شائع 
ر بمستودع الحبر وذلك لا یتیح دقة الخلط مما بخلط الأحبا
 - یؤدى لمشاكل فى الدرجات اللونیة أو إھدار الوقت والخامات 
حیث أن خزان الحبر فى ماكینات الطباعة غــیر  -الأحبار
مصصم لتلك الطریقة مما یعیق جــودة الخلط ، وبعد عملیة 
فى الخلط  یوضع الحبر فى وعاء بلاستیك أو معدن نظیف لتلا
تغیر اللون وتخزن بعد الغلق فى أرفف مع مراعاة درجات 
  .الحرارة والرطوبة القیاسیة   
ونظام الألوان  BGRوالـ  KYMCوبخــلاف أنظمة اللوان الـ
وقد  SMPفــإن ھــناك نـــظام الــ emorhcaxeHالسداسیة 
أصبح لھ تواجد قوى فى عالم الطباعة ، وتعتبر إمتداد لونى 
نظمة الأخرى وذلك لأنھا تحتوى على مجموعة أوسع من الأ
المعتاد ، والذى  KYMCاللوان لا یمكن تحضیرھا بنظام 
یعتبر نظام محدود فى مداه اللونى على الألوان التى یتم إنتاجھا 
فقط بالخلط لتلك الدرجات والتى لھا حیز معین داخل المخروط 
نى للبانتون فقط أما نظام الدلیل اللو -الفضاء اللونى  -اللونى 
فإنة یحتوى على مجموعة واسعة من الألوان بعضھا داخل 
مدى الوان أحبار التشغیل العادیة والباقى خارج نطاقھا ، 
ویستخدم على نطاق واسع الأن فى العلامات التجاریة وذلك 
لسھولة المطابقة وتراكب عدد ألوان أقل للحصول على النتیجة 
بدیل للعدید من المتغیرات والذى یتكون بالخلط ك -المطلوبة 
 - التى تحدث من تراكب شبكات الألوان الاساسیة التشغیلة 
وكذلك فى عمل المطبوعات الأقل سعرا ً مثل الكتب والمجلات 
التى تستخدم فیھا لون أو لونین أو ثلاثة حد أقصى فیظھر دور 
البنتون بوضوح ونظام دلیل ألوان البقعة ھو نظام عالمى وضع 
ة لخلط الألوان خارج ماكینات الطباعة حیث لتوصیف طریق
لون ویضاف الیھم ألوان  0001یتم الإختیار من بین ما یزید عن 
حیث یتم توضیح نسب بشكل سنوى الآن مع كل إصدار للدلیل ، 
 - توضع نسب الخلط  - كل لون یتم إختیاره أسفل اللون بالدلیل 
نسبھا لون أساسى حیث یشار للألوان المطلوبة و 41من بین 
داخل اللون المطلوب ویتم ذلك بإتباع الخطوات التالیة لتحضیر 
  : اللون 
ولوح معدنى أو زجاجى  -میزان  - تحضیر وسیلھ قیاس  - 1
نظیف ، شفرة حبر ، ورق للإختبار محلول للتنظیف 
وعلبھ معدنیة للحفظ بعد الخلط مع مراعاة نظافة تللك 
  .المعدات لعدم التأثیر على درجة اللون 
إختیار اللون المطلوب من الدلیل اللونى المتناسب مع أمر  -  2
  .التشغیل 
تحلیل اللون المطلوب عن طریق تحدید الألوان المستخدمة فى تركیبھ  -  3
  .والمكتوبة فعلیا تحت كل لون فى البانتون
تجھیز الألوان الأساسیة داخل المعمل والتى یتم الإعتماد علیھا  - 4
وتكون صالحة للإستخدام وكذلك  - الخاصة  -عة لتركیب ألوان البق
  .تكون متوفرة بالكمیة المطلوبة 
یتم وزن الكمیات المطلوبة من كل لون بشفرة الحبر النظیفة  -  5
ووضعھم على اللوح المعدنى أو الزجاجى للخلط أو فى ماكینة 
  .الخلط 
یتم تسجیل النسب السلیمة فى كارت مخصوص بالمعمل كدلیل  - 6
  .ع إلیة فى المرات القادمة للرجو
یتم الخلط سواء یدویا ً أو بماكینة الخلط حتى تمام التأكد من  - 7
  .الخلط 
وبعد تمام الخلط تتم عملیة الإختبار بالعدید من الطرق سواء  - 8
العینة على بصریا ً أو بجھز الإسبكتروفوتمیتر وذلك بعد سحب 
ة البصریة فى حالة أن ماكینة العینات ، أو الفرد على ورق والمقارن
  .تكون الدقة المتناھیة غیر مطلوبة 
ویجب الوضع فى الإعتبار وجود بعض الإختلافات البصریة بین 
اللون المحضر فى معامل المطابع العادیة ولون البانتون وذلك ینتج 
عن طریق إختلاف الأحبار المستخدمة وكذلك لون وبیاض الورق 
ون البانتون ، وفى السابق كانت كل المستخدم ووزنة بالمقارنة مع ل
الشركات المنتجة للحبر تنتج بانتون خاص بھا وذلك لیستخدم مع 
الحبر الذى تنتجھ الشركات لیصل لنتیجة أقرب ما یكون ، ولكن فى 
ھذه الأیام فإن شركة بانتون تنتج بانتون عام غالبا ً ماتستخدمة 
ھذه العملیة  المطابع كدلیل لونى موحد ، وھناك عامل مھم یحكم
وھى أن شحنات شركات الأحبار نفسھا یحدث بھا إختلاف وذلك 
المستخدمة فیجب القیاس  - البجمنت  -لتعدد مصادر الملونات 
المسبق للرسائل الجدیدة قبل الإستخدام والذى سیكون لھ بالغ الأثر 
عند الرجوع لورق المعمل المسجل بھ عملیھ بعینھا ثم تنفیذھا وخلط 
ى المعمل ، ویعتبر ھذا الدور من أھم الأدوار الخاصة أحبارھا ف
  .بالضبط والتحكم فى الجودة داخل المعامل 
ویتم إصدار الدلیل اللونى الآن بصورة منفصلة للورق المغطى 
ودلیل منفصل للورق الغیر  -  dettoC - Cویرمز لھ بالرمز 
وتنتج العدید من   - dettocnU - Uمغطى ویرمز لھ بالرمز 
وھناك أخر   KYMCدارات الأن فھناك دلیل ینتج لألوان الإص
للأحبار المیتالك ، ولكن بشكل عام فإن الخلط اللونى بالدلیل یستخدم 
بالإضافة للأسود  -سابق التجھیز -لون حبر معد مسبقا ً  31
  .والأبیض الشفاف 
وھناك زیادة سنویة لعدد الألوان المنتجة بالدلیل اللونى حیث أن 
 0102الألوان داخل الدلیل قد زاد عددھا طبقا للشركة المنتجة منذ 
وھو عام ظھور شركة بانتون بالتعاون  مع الشركات الرائدة فى 
  .صناعة الأحبار 
  :جدول یوضح تطور أنتاج اللوان البانتون 
 المجموع الكلى  ان المضافة الألو تاریخ الإصدار 
 1431 422 0102
 7761 633 2102
 5571 48 4102
 7681 211 6102
  :إصدارات البانتون المتنوعة 
تنتج الأن شركة بانتون العدید من الإصدارات المتنوعة للبانتون 
سواء للورق أو الأقمشة أو التطبیقات الصناعیة المختلفة وبصورة 
  : م إلى أساسیة فالإنتاج ینقس
 - ویشمل دلیل للتصمیم والطباعة والتغلیف : التصمیم والطباعة  - 1
وتطبیقات الویب دیزاین وتصمیم البرامج سواء  -ورق وبلاستیك 
  .للكمبیوتر او المحمول 
ویشمل الأقمشة والدھانات والملونات : صناعة الموضة  -2
  .  والمنتجات الصناعیة البلاستیكیة 
 :ورق المغطى والغیر مغطى البانتون المصمت لل
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  detaocnU dna detaoC metsyS gnihctaM enotnaP
أشھر وأقدم أنواع البانتونات وھو الدلیل الأوسع إستخدام وإنتشار 
فى الطباعة والتغلیف والتصمیم وھو یقدم التركیبة للألوان المصمتة 
بشكل موضح ومیسر للإستخدام وكذلك لنوعى الورق المغطى 
مغطى وكذلك یعرض الألوان الأساسیة المستخدمة للتركیب  والغیر
والخلط بالنسب الدقیقة لمكوناتھا ، كما یعرض أیضا ً درجات 
  yerG mraW&  dloCالرمادى الدافىء والبارد وتركیبھم 
وكذلك نصائح الإستخدام والتطبیق العملى فى المعامل المختلفة 
لونى كما سیم ویضاف مجموعات لونیة كل عام على الدلیل ال
توضیحة وینتخب سنویا ً لون العام من قبل شركة بانتون والخبراء 
والمشغلین والمھتمین بھذا المجال ، وفى معظم صفحات البانتون 
اللوان واسفلة  3یعرض اللون الرئیسى فى منتصف الصفحة ویعلوه 
ثلاث ألوان أخرى ، بخلاف الصفحات اللى تعرض الألوان 
بإضافة الأبیض  -لألوان العلیا الوان فاتحة الرئیسیة ، وتكون ا
والألوان السفلیة غامقة  -الشفاف أو تقلیل نسبة الألوان الغامقة 
بإضافة الأسود أو زیادة نسبة الألوان الغامقة كما ھو موضح 
شكل  -بالشكل ، وینتج البانتون الأن فى نسختین منفصلتین 
والغیر مغطى ، على الورق المغطى  - المروحة المحمولة بالید 
رطل للورق  001مطبوع على أوزان الورق الأكثر استخداما ً 
 - رطل للورق غیر المغطى  08و   - 2م/ جرام  051 -المغطى 
تقریبا ً ، والأحبار المستخدمة فى الدلیل اللونى  2م/ جرام  021
  : lacimehCNUSتكون على النحو التالى بشركة أحبار 
  الحبر الطباعى -اللون 
مقاومة  درجة
الشحوب 
 الضوئى
درجة 
مقاومة 
 الكحولات
درجة مقاومة 
 المذیبات
درجة مقاومة 
 القلویات
 + +  +  5  wolleY enotnaP
 + +  +  5     210 wolleY enotnaP 
 + +  +  5   120 egnarO enotnaP
 - -  +  3  deR mraW enotnaP
 + -  +  5  230 deR enotnaP
 - +  +  5  deR enibuR enotnaP
 - -  -  4  deR enimadohR enotnaP
 - -  -  4  elpruP enotnaP
 - -  -  4  teloiV enotnaP
 - -  -  4  270 eulB enotnaP
 + -  -  4  eulB xelfeR enotnaP
 + +  +  8  eulB ssecorP enotnaP
 + +  +  8  neerG enotnaP
 + +  +  8  kcalB enotnaP
 tnerapsnarT/gnixiM enotnaP
  etihW
 + +  +  ----------- 
لونًا  211لون ، بما في ذلك  7681ویحتوى أخر إصدار الدلیل 
، وكل لون معروض بتنسیق  6102جدیدًا تم إصدارھا في عام 
الأرقام وصیغ الحبر والألوان مرتبة بتنسیق لوني ، مع عرض 
لونًا جدیدًا في المقدمة والفھرس الموجود في الجزء الخلفي  211
ل لون ، ونسبة الإختلاف اللونى من الدلیل یوضح الموقع الرقمي لك
  .  E∆2ُُُ>فى الدلیل ھى 
وغالبا ً ما یستخدم البانتون فى عمل الشعارات والعلامات التجاریة 
والمواد التسویقیة والتغلیف بما توفره تركیبات الحبر من دقة 
لتحقیق اللون على المواد المطبوعة ویوضع تركیب كل لون أسفل 
الخلط الدقیقة لكل درجة لون من  مساحتة اللونیة من حیث نسب
الأوان الأساسیة التى تدخل فى تركیب اللون الواحد مع الإشارة 
 Cلكون الورق المستخدم مغطى أم غیر مغطى بإستخدام الحروف 
ویرمز للون بثلاث   repaP detaocnUأو  detaoCوتعنى  Uأو 
  .أو أربع حروف مع توضیح ما إذا كان مغطى أو غیر مغطى 
         C 661 ENOTNAP -           C 661 ENOTNAP -    
  U 5445 ENOTNAP -    C 5445 ENOTNAP -
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  :البانتون المصمت للورق المغطى للأحبار المعدنیة 
 mumirP enotnaP -  sroloC diloS enotnaP 
  scillateM
ظھر مؤخرا ً دلیل لونى جدید لألوان المیتالك المستخدمة فى الطباعة 
ى الألوان التى تعتمد فى تركیبھا الأساسى على والتغلیف وھ
وتتمیز تلك  -مثل الحبر الفضي والذھبى  - المكونات المعدنیة 
الأحبار بالعتامة عن مثیلاتھا وذلك لكبر الجزیئات المعدنیة 
الموجودة فى الحبر حیث أن حجم جزیئات الحبر عامل مؤثر فى 
  .العتامة كما زكرنا سابقا  ًفى معامل الإنكسار 
مثل المروحة الورقیة وھو  -وھو دلیل یحمل بالید مثل البانتون العادى 
رطل  001مطبوع على أوزان الورق الأكثر استخداما ً  - مفرود 
لون فى الأصدارات   103للورق المغطى فقط ، ویحتوى على 
الاخیرة  ذات مظھر معدني ، بطریقة عرض مع تنسیق الأرقام 
ھو موضح بالشكل ، وھو مكون  الحبر كما - تركیب  -وصیاغات 
باستخدام مجموعة أحبار أساسیة ، والألوان مرتبة في شكل تناسق 
لوني ، مع فھرس في الجزء الخلفي من الدلیل یشیر إلى الموقع 
  . الرقمي 
  
  C 50101 ENOTNAP -    C 69301 ENOTNAP
وغالبا ً ما یستخدم فى عمل الشعارات والعلامات التجاریة والتعبئة 
لافتات حیث یوفر المزید من الألوان المعدنیة التقلیدیة وكذلك فى وال
تغطیة المساحات الكبیة لما لھ من قوة تغطیة وعتامة حیث المكون 
الأساسى الداخل فى تركیبة ھو الحبر الفضى  ، ومجموعة الألوان 
 :الداخلة فى تركیب البانتون المعدنى كالتالى 
 revliS enotnaP1 .1
  raelC enotnaP .2
 wolleY muideM enotnaP .3
 egnarO thgirB enotnaP .4
 neerG thgirB enotnaP .5
 deR thgirB enotnaP .6
 deR gnortS enotnaP .7
 kniP enotnaP .8
 elpruP muideM enotnaP .9
 eulB muideM enotnaP  .01
 eulB kraD enotnaP  .11
 kcalB lartueN enotnaP  .21
  :بانتون الألوان التشغیلیة للورق المغطى والغیر مغطى 
  :  detaocnU&  detaoC ediuG roloC KYMC
مع التطور الحادث الأن فى مجالات الأتصال والإنترنت كان من 
الضرورى تطویر ھذا النوع من الأدلة اللونیة التقلیدیة التى كانت 
موجودة فى السابق فى شكل بیانى ومربعات تركیب لونى ، كما فى 
الرقمى حیث ، أما فى الشكل  trahC roloCالشكل الموضح لــ 
یشار للون سواء مطبوع على ورق مغطى أو غیر مغطى برقم 
وحرف یشیر للمعالجة السطحیة للورق فقط بالإضافة للبرنامج 
دلیل لونى مثل  KYMCالملحق الموضح لھذا الدلیل ، ویعتبر دلیل 
ولكن بعرض أفضل وأسھل كما ھو  trahC roloCالدلیل القدیم  
 .موضح فى الشكل 
  
والقیم المناظرة لھا  KYMCألوان تشغیلیة   8682الدلیل ویتضمن 
ولا یمكن  enotnaP، ھذه الألوان معروضة فى شكل مماثل  لــ 
العادیة ، وذلك لإختلاف الأحبار  enotnaPمقارنتھا مع ألوان 
  .المكونة لھا عن المستخدمة فى البانتون 
 شكل المروحة - وینتج البانتون الأن فى نسختین منفصلتین 
على الورق المغطى والغیر مغطى ، مطبوع على  -المحمولة بالید 
 051 - رطل للورق المغطى  001أوزان الورق الأكثر استخداما ً 
 2م/ جرام  021 -رطل للورق غیر المغطى  08و   - 2م/ جرام 
  .تقریبا  ً
لونًا  لكل صفحة مرتبة بتنسیق رقمي ولوني ، وكل  61ویتضمن 
ق الأرقام والقیم مع عرض نسب الأربعة لون یتم عرضھ مع تنسی
أحبار الأساسیة ، ویرمز لھ برقم وحرف لسھولة التداول بشكل 
  :عالمى كما فى حالات الارسال لألوان من بلد لبلد كالأتى 
      C 5- 7 P -       U 5-7 P
        C3-621 P -      U3-621 P 
التشغیلیھ كما  بار الطباعةویمكن توضیح القیم اللونیة القیاسیة لأح
 :یلى 
  eulaV BAL EIC 
  *E∆
  roloC
  ecnareloT
 *b *a *L  *b  *a  *L roloC
 97.16 58.2- 9.08  wolley 97.16 58.2- 9.08  wolley
 93.0 59.94 6.45  atnegaM 93.0 59.94 6.45  atnegaM
 14.72 70.52- 95  nayC 14.72 70.52- 95  nayC
 25.4 6.1 04  kcalB 25.4 6.1 04  kcalB
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  :ممیزات إستخدام البانتون 
نظام  البانتون ھو نظام عالمى ناجح للغایة وعلى الرغم من أنھ لا  -
یستخدم بصورة إحترافیة فى بعض المطابع المصریة ولكن 
أصبح لغة تعامل مصریة وعالمیة فھو نظام یربط كل مراحل 
م الإنتاج بدایة من التعامل مع العمیل واثناء عملیات التصمی
  .المختلفة مرورا  ًبالطباعة 
نظام البانتون أضاف عنصر عملى علمى دقیق لعملیات الطباعة  -
فالعمیل یختار اللون المراد ویلتزم مع المطبعة بتسلیمھ بنفس 
الدرجة المطبوعة وھذا العامل منفردا ً دلیل قوى على نجاح 
النظام بأكملھ ، ولھ دور فعال فى رفع مستوى الجودة بشكل عام 
مما ینعكس على إرتفاع أسھم المطابع المصریة من خلال 
  .إرتفاع مستوى الجودة الداخلى للمطبعة 
نظام البانتون قد وفر الكثیر والكثیر من مراحل الجھد والعناء فى  -
تحضیر عینات اللون بما یقدمة من تركیبة دقیقة للون والأوزان 
  .القیاسیة للخلط 
لسماحیة لكل لون فى تركیبتة قبل نظام بانتون أیضا ً یضع نسب ا -
التحضیر فھو یقوم بذكر نسبة السماحیة لإختلاف اللون 
  .المحضر فى المعمل عن اللون الموجود فى الدلیل 
نظام البانتون أیضا ً قام بتوحید الأسماء فالعمیل یذكر رقم فقط  -
سواء للبانتون التقلیدى أو بانتون الألوان التشغیلیة الأربعة أو 
الك ، ومع وضع تسمیة ورموز مختلفة لكل دلیل فإن المیت
الطباعة أصبحت أسھل بدون الرجوع للعمیل خاصة إن كان فى 
  .مكان بعید أو بلد أخرى 
نظام بانتون بما یقدمة من طرق عرض للون بشكل مبسط  -
وفھرس لسھولة الوصول للون وتركیبة للمعمل للتحضیر وفر 
  .رفع كفاءة المطابع بشكل عاممال والكثیر من الوقت والجھد وال
  :عیوب إستخدام البانتون 
نظام البانتون یواجھ بعض المشاكل مع المصممین والطابعین ، 
فعلى سبیل المثال معظم ماكینات البروفات الرقمیة المستخدمة لا 
تسطیع التعبیر مھما بلغت الدقة عن الوان البانتون ، فإن فى ھذه 
ك بقبول لون لم یراه فعلیا قبل التنفیذ الحالة كیف تسطیع إقناع عمیل
، ویمكن التغلب على ذلك بمشاھدة العمیل للبانتون فعلیا ً أو عمل 
  .بروفة فعلیة على ماكینات الطباعة وھنا فإن التكلفة تكون ذائدة 
نظام البانتون  یواجھ نفس المشكلة عند إنتاج مطبوع ملون باللوان 
جاریة للعمیل بلون بقعة فإن فى التشغیل العادیة وتكون العلامة الت
الوان أو أكثر على ماكینة  5ھذه الحالة أیضا ً سیتم إنتاج بروفة من 
الطباعة ، أو تحویل اللون الخامس للون من الألوان الأربعة وشرح 
المشكلة للعمیل قبل إنتاج البروفة وذلك للتغیر الواضح فى اللون 
یة الالوان الأساسیة الخامس المنتج على ماكینات البروفات الرقم
  .الأربع 
نظام البانتون یواجھ مشاكل التصمیم العادیة وذلك عند تراكب تلك 
الألوان مع الوان التشغیل الأربعة حیث أنھا أكثر عتامة من الألوان 
الاساسیة الأربعة ولكنھا لیست معتمة تماما وكذلك فإن النتیجة التى 
مبیوتر لیست حقیقیة سوف نحصل علیھا من البروفات أو شاشة الك
فیفضل إستخدام تلك الألوان بشكل منفرد وعلى الخامة المطبوعة 
  .مباشرة بدون اللوان اسفلھا 
نظام البانتون یواجھ مشكلة الأحبار سابقة التجھیز المستخدمة فى 
الطباعة فھى تكون مرتفعة الثمن عن الأحبار التشغیلیة العادیة 
وكذلك  -شركات الأحبار  -حبار وذلك فى الأنواع المتمیزة من الأ
عملیات ومعدات الخلط والوقت المستھلك لتحضیرھا ونوع الورق 
الذى یستطیع تحمل عدد أكثر من الدورات الطباعیة وكذلك ذیادة 
متغیرات الطباعة وذلك من شأنھ أن یزید تكلفة الطباعة على العمیل 
 وخصوصا ً فى حالة أن تكون تلك الألوان مضافة على الوان
 - الوان  4تكون عدد الالوان المنتجة أكثر من  - الأحبار الاساسیة 
  .ولكن عند طباعة لون أو اثنین فإن التكلفة ستكون أقل 
  :الإطار العملي للبحث : ثانیا ً
 roloC enotnaPفى الجزء العملى سیتم تحلیل برنامج إدارة 
ھ وطریقة التعامل والربط مع البرامح وكذلك إستخدامات reganaM
  .فى توصیف اللون وسھولة التشغیل 
بالتعاون مع مؤسسة  ynapmoC enotnaPقامن شركة بانتون 
بإنتاج وتطویر برنامج للكمبیوتر والموبیل   etiR-Xرایت -أكس
لسھولة التعامل مع ھذه التكنولوجیا حیث تتیح للمصمم الإختیار 
شغل والتدوال بصورة أسرع فعند أرسال اللون للمصمم فى أوامر ال
یسھل علیة معرفة وإختیار اللون یشكل رقمى أثناء جلوسھ على 
  .الكمبیوتر مما یختصر الكثیر من عملیات العرض العادیة 
وعلى سبیل المثال فإن أكواد بانتون الألوان التشغیلیة یجب أن 
یعرف مكونات اللون قبل إستخدامة حیث أنھ فى ھذه الحالة ھو 
  .تصمیم الذى یقوم بتركیب اللون فى ال
ولكن البرنامج لا یغنى العملاء ولا المصمم نفسھ من رؤیة الدلیل 
المطبوع حیث أن أھمیة الدلیل لا تقتصر على العرض فقط ولكن 
على عرض نسب اللون بشكلھ النھائى الذى یحصل علیھ العمیل فى 
، ولكن البرنامج یسھل عملیات العرض ومساعدة المصمم  ھتصمیم
عرض التركیب الخاص بكل لون سواء نسب فى إنجاز عملھ ، وی
خلط الأحبار أو تركیب ألوان التشغیل ،وسوف نعرض بعض صور 
  :لتوضیح كیف یعرض البرنامج لألوان البانتون وتركیبھا 
  detaoC dloS enotnaP -  1
یقوم البرنامج بعرض اللون بشكل واضح مع توضیح التركیبة 
للون للتصمیم ببیاناتة أو الخاصة بخلط الألوان ، مع إمكانیة نقل ا
إلى قائمة الألوان الخاصة ببرنامج الجرافیك المستخدم ، وذلك یتیح 
للعاملین سھولة ومرونة فى التعامل من خلال تحمیل ھذا التطبیق 
على الكمبیوتر أو الموبیل وبالتالى یصبح لدى العاملین وكذلك إدارة 
وتحلیلھا من خلال التسویق والعمیل أیضا ً إمكانیة مشاھدة الألوان 
الھواتف بدلا ً من الدلیل المحمول بالید وذلك من شأنة توفیر الوقت 
والجھد وإطالة عمر الدلیل الورقى والحفاظ علیة لإرتفاع ثمنة 
  .وتظھر التركیبة بھذا الشكل 
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2  -  Pantone Sold Uncoated  
 
3  -  Coated - Pantone Primum Metallics  
 
4  - Pantone CMYK Coated  
  
5  - Pantone CMYK Uncoated  
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 stluseR
بعد إجراء الدراسة وتحلیل التطبیق الخاص بإدارة اللألوان الخاصة 
  :یمكن صیاغة نتائج البحث علي النحو التالي
 topSالدرجات اللونیة المنفردة والمختلطة للألوان الخاصة  -  1
سع للإستخدام غیر أعطت روؤیة ممیزة ومجال وا sroloC
  .التقلیدى للأحبار 
یمكن منتجى العبوات الدوائیة من  SMPإستخدام الدلیل اللونى  -  2
الحصول على عبوات ملونة بدرجات لم تكن موجوده فى السابق 
لأن إنتاج الألوان بھذه الطریقة كان یحتاج لتجارب ولكن مع الدلیل 
  .اللونى فإن المنتجون سیجدوا غایتھم مباشرة 
على الكمبیوتر  reganaM roloC enotnaPإستخدام تطبیق   - 3
والھواتف الذكیة یزید من سرعة وإنسیابیة ودقة العمل لربط 
  . المنظومة الطباعیة مع العملاء 
 :  snoitadnemmoceR
  :یوصى الدارس إلى كل المھتمین بإستخدام الدلیل بما یلى 
قى وتطبیق الكمبیوتر والھواتف إستخدام الدلیل اللونى الور  - 1
  . الذكیة فى مجالات الطباعة المختلفة 
ضرورة ( التى تتعلق بالأطفال ) فى المطبوعات الخاصة  - 2
إستخدام الدلیل اللونى وخاصة تلك الألوان المبھجة التى سوف 
  .تثرى تلك النوعیة من الكتب فى مراحل ما قبل المدرسة 
حوث المتعلقة بھذا المجال الحیوى التوسع فى الدراسات والب -  3
ومتابعة مستجدات الدلیل بصورة دوریة مع إنتاج الالوان الجدیدة 
الأساسیة التى تضاف إلى مجموعة الألوان الأساسیة من قبل 
  . enotnaPشركة بانتون 
 secnerefeR 
إستخدام نظم الاداره  -أحمد الحسینى ابراھیم عبد الوھاب  .1
  - للونیة لرفع كفاءه الانتاج الطباعى اللیثوغرافى المعلوماتیة ا
  .م  4102عام  –رسالة ماجستیر غیر منشورة 
إستخدام تقنیات الطباعة المسامیة : أحمد محمود یسرى أحمد  .2
المستحدثة فى الأعـمال الفنیة الصریحة ، رسالة دكتوراه 
  . 9991عـــام 
 ضبط جـودة المنتج الطباعى: جاسر السید إبراھیم  .3
تطبیق على )اللیثوغرافى وأثره على معدلات التسویق 
 - كلیة الفنون التطبیقیة  -رسالة دكتوراه ( المنتجات الدعائیة
  . 5102جامعة حلوان  
نظم طباعة اللیثوجراف الحدیثة : جـــورج نوبار سیمونیان  .4
والطباعة الرقمیة وأثرھا على جودة المطبوعات ومدى 
  . 9991الة دكتوراه عـــام ملاءمتھا للسوق المحلى ، رس
إستخـدام تقنیات الطـباعـة المھجـنة : محمد السید محمود على  .5
رسالة  - لرفــع القیمــة المضافــة للمنتجات المطبوعــة 
  .م  3102عام  –ماجستیر غیر منشورة 
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